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L e ip z ig e r U n iv e r s i t a t s v e r la g
A folyóirat 71-72. számát a hatvanötödik születésnapját ünneplő Ernst Eichler
professzornak ajánlják: tanítványai, kollégái, barátai és szerkesztőségi munkatár-
sai.
A szerkesztőség nevében KARLHEINZHENGSTés DIETLINDKRÜGER,a Mainzi
Tudományos Akadémia Névkutató Csoportja nevében WOLFGANGP. SCHMIDT,a
Nemzetközi Névkutató Központ Szláv Nemzetközi Névtudományi Bizottsága ré-
széről JANUSZSIATKOWSKI,a Lipcsei Egyetem Szláv Nyelvek Intézetének nevé-
ben pedig KARLHEINZHENGST méltatja az ünnepelt tudományos pályáját (10-
22).
A . T a n u lm á n y o k :
WOLFGANGSPERBER:A felsőszorb truha és az alsószorb tsuga izoglossza a dűlő-
nevek alapján (23-28); HANS WALTER: Lipcse távolabbi természeti környezete a
későközépkor idején az ószorb valamint a középfelnémet földrajzi nevek tükré-
ben. Tartalmi kivonat (29-32); JANUSZ SIATKOWSKI:Lengyel tulajdonnévi ele-
mek Horst Bienek Sziléziáról szóló regényeiben (33-37); KAZIMIERZRYMUT:Az
Eichler név a lengyel személynévkutatásban (38-40); HARTWIG KALVER-
KÁMPFER:A névtan mint alkalmazott szemiotika (41-46); VOLKER KOHLHEIM:
Tézisek a tulajdonnév terjedelméről mint zárt rendszerről, amely szerkezetét
megőrzi (47-50); ANITA STEUBE: Tulajdonnév és köznév a névkutatásban (51-
55); MILOSLAVA KNAPPOVÁ: Az Ernst és az Eichler nevek a cseh
személynévkutatásban (56-57); WILFRIEDSEIBICKE:Exonima és endonima (58-
61); ROSA KOHLHEIM: A foglalkozást jelentő ragadvány- és családnevek
kifejezőerejéről és motivációjáról (62-64); ULRICH OBST: Adalék a névelők
használatáról bolgár és német személynevekben és személyneveket tartalmazó
szintagmákban (65-75); JÜRGEN UDOLPH: Alsó-Szászország déli részének
helynevei (76-88); EWA JAKUS-BoRKOWA:Az Ernst/Ernest keresztnév a lengyel
névadásban (89-93); KRYSTYNA NOWlK: A "dqb" lexéma a lengyel
tulajdonnévkincsben (94-98); MIECZESLAW BALOWSKI: A tulajdonnevek
szerkezete és szerepe a nyugati szlávaforizmákban (99-107); INGE BILY: Az
Ószorb helynévtípusok atlasza mint adalék a Szláv névtani atlaszhoz (SOA)
(108-112); DIETLAND KRÜGER: A szorb tulajdonnevek szerepe a gyermek és
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lajdonnevek szerepe a gyermek és ifjúsági könyvekben (113-119); ERIKA
WEBER: Megfigyelések a Schönfeldi-felföld névhasználatáról (120-124); WILLY
VAN LANGENDONCK:Keresztnévadás és a foglalkozásnevek női változatának
terjedése. A jelenség összevetése anémet és a holland nyelvekben (125-127);
W ALTERWENZEL: Személynevek jelentősége a történeti lexikológia és nyelvfóld-
rajz számára szorb példák alapján (128-132); WOLFGANGF. SCHWARZ:A kép-
zelet világának névtana. A nevek mint az irodalmi mű megszerkesztésének eszkö-
zei Karel Capek: "Krakatit" című regénye alapján (133-143); ADELHEID
LATCHINIAN:Nevek, nevek változtatása és nevek hiánya Mihail Bulgakov: "A
Mester és Margarita" című regényében (144-158).
B. Új kiadványok:
Ebben a rovatban angol, horvát, lengyel, lett, német névtudományi kiadványokat
ismertetnek (161-221).
C. Folyóiratszemle:
A Familienforschung heute. Mittei1ungen der Arbeitsgemeinschaft Genea10gie
(Magdeburg, 8.(1994), 9. (1995) és 10. (1996)) füzeteiről FRANK REINHOLD; a
Studia anthroponymica Scandinavica: Tidskrift för nordisk personnamnsforskning
10., 12., 13., 14. évfolyamairól (Uppsala, 1992., 1994.,1995., 1996.) JANET
FuNKE; az Onomastica 41. évfolyamáról (Kraków, 1996.) INGE BILY; a Folia
Onomastica Croatica 3., 4., 5. (Zagreb, 1994., 1995., 1996.) köteteiről DUSAN
HAJDUK-VELJKOVIé; a Jezikoslovni zapiski. Zbornik Instituta za slovenski jezik
Frana Ramovsa ZRC SAZU 1.,2. (Ljubljana, 1991., 1995.) köteteiről INGEBILY;
a Névtani Értesítő 18. számáról (Budapest, 1996.) pedig VINCZE LÁSZLÓ nyújt
áttekintést (222-230).
D. Krónika:
A folyóirat utolsó rovata a legfontosabb névtudományi rendezvényekről, esemé-
nyekről számol be 1997. február 10. és október 20. között (231-236).
